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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Sosial dalam Syair Tari bines di Kabupaten Gayo Luesâ€•. Masalah penelitian ini adalah
apa sajakah  nilai sosial yang ada dalam syair tari bines di Kabupaten Gayo Lues. Sumber data dan lokasi penelitian ini adalah dari
ceh bines (guru bines), lokasi penelitian ini ialah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan studi lapangan, wawancara dan mendokumentasikan. Teknik analisis data
dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara pemaparan yang tidak bersifat hitung-menghitung. Hasil penelitian yang dilakukan
memberi penjelasan tentang nilai sosial yang ada pada syair tari bines. Nilai sosial pada syair tari bines yang telah diteliti dan
ditemukan adalah nilai sosial tanggung jawab, kekeluargaan, simpati, toleransi, setia.
